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ABSTRAK 
PEMBUATAN RAGUM UNTUK MESIN FRAIS ACIERA F3 
 
ERWIN PANIGORI SIREGAR/NIM 1705011 
PROGRAM D3 Teknik Mesin 
FPTK Universitas Pendidikan Indonesia 
Dalam penulisan tugas Akhir ini membahas tentang pembuatan ragum 
untuk mesin frais aciera f3. Yang bertujuan untuk menghasilkan ragum untuk mesin 
frais aciera f3 dan untuk mengetahui waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk 
pembuatan ragum pada mesin frais aciera f3. Dalam pembuatannya material yang 
digunakan untuk pembuatan ST41. Proses pemesinan untuk pembuatan ragum 
untuk mesin frais aciera f3 adalah : 1) proses mesin sekrap, 2) proses mesin frais, 
3) proses mesin bubut, 4) pengeboran. Secara teoritis total waktu dan biaya produksi 
yang dibutuhkan adalah 8,61 jam dan Rp 787.411,38. Secara total real waktu, biaya 
pengerjaan dan material secara real membutuhkan 10,75 jam dan Rp 944.339,86 
Kata kunci: pembuatan ragum untuk mesin frais aciera f3 dan waktu dan biaya 
produksi 
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